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Madrid, 7 de mayo de 1931.
OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del «Diario Oficial del Ministerio de Marina'.
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Sección oficial
DECRETOS
o
Como Presidente del Gobierno provisional
de la República, y a propuesta del Ministro de
Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante
de la Armada don Luis de Ribera y Urtiburu
cese en el destino de Director General de Na
vegación, Pesca e Industrias Marítimas.
Dado_en Madrid a cinco de mayo de mil no
vecientos treinta y uno.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
SANTIAGO CASARES OUIROGA.
o
Como Presidente del Gobierno provisional
de la República, y a propuesta del Ministro de
Marina,
Ve Na
vegación, Pesca e Industrias Marítimas a don
Alfredo Cal y Díaz.
Dado_en Madrid a cinco de mayo de mil no
vecientos treinta y tino.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
SANTIAGO CASARES OUIROGA.
—=0==
ORDENES
El Gobierno provisional de la República se
ha servido disponer lo siguiente: .
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Organización.
Circulan—Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la
República se ha servido disponer el cambio d nombre de
los actuales diques de ese Arsenal; en el sentido de que
el denominado "San Julián" se designe en lo sucesivo
por el "Número uno" y el "Reina Victoria Eugenia" por
el de "Número dos".
Madrid, 30 de abril de 193i.
CASARES QUIROGA.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Señores...
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SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la República,
se ha servido disponer que el segundo torpedista-electri
cista D. Manuel Luaces Seoane cause baja en la Sección
de Ferrol y alta en la de Cádiz, en relevo del de igual
empleo D. Angel García Caamaño, a quien se concedió
cambio de Sección por Real orden de 14 de marzo último
ID. O. núm. 66).
Madrid, 29 de abril de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralilnirante jefe de la Sección de Personal
v Capitanes Generales de los Departamentos de Ferro'
v Cádiz.
O
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
de conformidad con lo propuesto por la Sección de Per
sonal e Intendencia, ha tenido á bien conceder la continua
ción en el servicio, con derecho a beneficios reglametarios,
al personal de marinería que figura en ,la relación que a
continuación se inserta, por el tiempo, campaña y fecha
de comienzo en la misma que al frente. de cada uno de
ellose indica.
Madrid, 29 de abril de 1931.
CASARES OUIROGA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol v Cádiz, Comandante- General de la Escuadra, Inten
dente jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador
de Pagos, Interventor Central e Intendente del Minis
terio.
Relación de referencia.
Cabo de artillería Antonio Pérez Gallego, torpedero
Número 18, tres años en sexta desde el 25 de junio pró
ximo.
Cabo dé fogoneros José Meizoso Tenreiro, Jaime I,
tres arios en cuarta, desde el 19 de junio próximo.
Cabo de mar José Albela Sardina, .11llndez. Núñez:, tres
arios en primera desde el día 22 de febrero último.
Fogonero preferente Mauel Olvera Lobato, Arsenal de
la Carraca, tres años en séptima desde 29 de mayo pro
ximo.
Cabo de cañón Frutos Pérez Montero, Utad-Targa,
tres arios en primera desde el 6 de marzo último.
Fogonero preferente Juan Antonio Llerena Gómez,
Polígono "Janer"; tres arios en tercera desde el 29 de
marzo último.
Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la República,
de conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonal e Intendencia, ha tenido a bien conceder la vuelta
al servicio activo al personal de marinería que en la unida
relación se expresa, por el tiempo y campaña que se in
dica y destinándoseles a los Departamentos que se men
cionan, todos con derecho a los beneficios reglamentarios.;
Madrid, 29 de abril de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de. Fe
rrol y Cartagena, Intendente Jefe de la Sección de Con
tabilidad y Ordenador de Pagos, Interventor Central e
Intendente del Ministerio.
Relación de referencia.
Cabo de mar José Campos Souto, tres años en segunda
campaña, al Departamento de Ferrol.
Cabo de mar Pedro Martínez Hernández, tres años en
primera campaña, al Departamento de Cartagena.
Fogonero preferente Victoriano García Pérez, tres años
2n primera campaña, al Departamento de Ferrol.
Marinero fogonero Jerónimo Barceló Bonet, tres años
en primera campaña, al Departamento de Cartagena.
=o=
SECCION DE MATERIAL
Maestranza.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
de acuerdo con lo propuesto por la Sección de Material
de este Ministerio y lo consultado por mi Asesor, se ha
servido resolver que procede: 1.° Dejar sin efecto el con
curso celebrado en el Ramo de Ingenieros del Arsenal de
Ferrol para la provisión de una plaza de operario de ter
cera clase de la Maestranza de la Armada, del taller de
maquinaria, invalidándose, en su consecuencia, la propues
ta formulada a favor del aprendiz Luis Vizoso Garrido ; y
2.° Anunciar de nuevo el concurso para cubrir la referida
vacante entre los individuos procedentes de industrias
similares a aquélla y los aprendices que reúnan las con
diciones para optar a plazas de operarios de tercera que
exige la Real orden de 17 de octubre del año último (DIA
RIO OFICIAL número 293).
Madrid, 30 de abril de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralinirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General .del Departamento. de Ferrol e Intenden
te del Ministerio.
Señores.-..
=o=
SECCION DE ARTILLERIA
Cuerpo de Artillería de la Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada por
el Capitán de Artillería de la Armada Jesús Biondi
y Onrubia, en súplica d que le sea abonado para el cóm
puto de condiciones para el ascenso al empleo superior
el tiempo que ha desempeñado el destino de- profesor del
Colegio de Huérfanos de Nuestra Señora del Carmen,
para el que fué nombrado por disposición de 23 de agosto
de 1929, como resultado del concurso anunciado por otra
circular de 23 de julio anterior (D. O. núm. 161), el Go
bierno provisional de la República, de conformidad con lo
informado ir la Sección de Artillería y Asesor del Mi
nisterio y lo consultado por la junta Superior de la Ar
mada, se ha servido resolver se acceda a lo solicitado por
el interesado, abonándosele como tiempo de destino ac
tivo para su ascenso a Comandante el tiempo que ha pres
tado servicios como profesor en el referido Colegio, sin
desempeñar, al mismo tiempo, otro destino en su Cuerpo.
Madrid, 4 de mayo de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Señores...
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SECCION DE CONTABILIDAD
Cuerpo de Intendencia e Intervención.
Confirma destino de Auxiliar de la Intervención del De
partamento de Cartagena, del Contador de Navío don
Miguel de Guzmán y Hernández.
30 de abril de 1931.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Inspector General del Cuerpo, Intendente Jefe de la Sec
ción de Contabilidad e Interventur Central del ■Iinisterio.
Señores...
CASARES Qui ROGA.
INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Vista instancia del Capitán de Corbeta
13. Francisco'•Móreno de Guerra, jefe interino del taller
de torpedos del Arsenal de ese Departamento, en súplica
de gratificación- de casa con arreglo a la Real orden de
7 de octubre de 1930 (D. O. núm. 232), el Gobierno pro
visional de la República, de conformidad con la Inten
dencia, se ha servido resolver, que tanto porque la Real
orden de referencia Se refiere a Capitanes de Fragata que
desempeñan destinos de plantilla, como por no existir cré
dito en presupuesto para el abono, no puede accederse
a la _petición.
Madrid, 30 de -abril de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordena
dor de Pagos, Interventor Central e Intendente del Mi
nisterio.
Señores..:
o__
Excmo. Sr. : Vista instancia del Teniente de Navío
D. Luis Pérez Izquierdo, Profesor' del Colegio de Huér
fanos de Generales, jefes y Oficiales de la Armada, en
súplica de la asignación de residencia que para las Escue
las y Academias del Ramo establece la Real orden de 27
de noviembre de 1926 (D. O. núm. 271), el Gobierno
provisional de la República, de conformidad con la In
tendencia, se ha servido resolver que la asignación de refe
rencia sólo corresponde a las Escuelas y Academias que
expresamente se mencionan en la citada disposición.
Madrid, 4 de mayo de 193i.
CÁSARES QUIROGA.
Sres. Presidente de la Asociación Benéfica para Huér
fanos .de Generales, Jefes y Oficiales de la Armada, Or
denador de Pagos, Interventor Central e Intendente del
Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Como resultado de consulta de Comisario
de la Escuadra cursada por la Intervención Central, el
(Gobierno provisional de la República, de conformidad
con lo informado por la Intendencia, se ha servido re
solver no corresponde a los Maquinistas provisionales as
cendidos a Maquinistas Oficiales de segunda el abono de
las 1.800 pesetas anuales para gastos de uniforme, pár
encontrarse dichos Maquinistas -percibiendo los haberes
fijos y eventuales asignados a este último empleo desde
1929 y no tener el decreto de 15 de diciembre último
(D. (J. núm. 283) efecto retroactivo.
Madrid 29 de abril de 1931.
CASARES QUIRUGA.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y
Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente
del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Cuino resultado de expediente cursado por
V. E. con su comunicación, fecha 10 del mes último, el
Gobierno provisional de la República, de conformidad con
lo informado por la Intendencia de este Ministerio, ha
tenido a bien conceder al Oficial de la reserva naval don
Ignacio ReLulledo Moragas el relief necesario para el per
cibo del sueldo correspondiente al mes de febrero -último,
toda vez que se presentó oportunamente para la revista
administrativa y el no perfeccionarla fué debido a cau
independientes de su voluntad.
Madrid. 28 ele abril de 1931.
CASARES QUI ROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena
e Intendente del Ministerio. •
Señores...
Comisiones.
Excmo. Sr. : Como resultado de expediente instruido
en la Escuadra por consecuencia de instancia del opera
rio de segunda de la Maestranza permanente, Luciano
Amado Otero, el Gobierno provisional de la República,
de conformidad con la Intendencia, se ha servido. decla
rar con derecho a dietas, como comprendidas en. la dis
posición de 27 de- agosto de 19,29 (D. O. núm. 189) las
comisiones desempeñadas por el citado durante los días
15 de mayo, 7 de junio, 28 de julio a 23 de agosto de
1930 y Io de enero a 18 de febrero de 1931, debiendo
justificarse en la forma reglametaria.
Madrid, 30 de abril de 193i.
CASARES QUIROGA.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Intendente
Jefe de. la Sección de Contabilidad y Ordenador de Pa
gos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
de conformidad con la Intendencia- de este Ministerio y.
lo dispuesto en el vigente Reglamento de 18 de junio
de1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien aprobar las
relaciones de las comisiones del servicio desempeñadas
por el personal de la Escuadra, sin perjuicio de la deta
llada comprobación que, en unión de los documentos quedetermina el párrafo tercero de la página 839 primera
columna) del citado D'Amo OFICIAL, haya de practicarla oficina fiscal correspondiente. -
Madrid, 28 de abril de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Intendente
Jefe de lá Sección de Contabilidad y Ordenador de Pa
gos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
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DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.:. El Gobierno provisional de la República
se ha servido admitir a D. Ramón Bullón la dimisión del
cargo de Director de la Escuela Náutica de Barcelona.'
Madrid, 27 de abril de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Intendente Jefe de la Sección de Conta
bilidad y Ordenador de Pagos, Interventor Central. e In
tendente del Ministerio y Director de la Escuela Náutica
de Barcelona.
Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la República,
de acuerdo con la propuesta del Claustro de Profesores
de la Escuela Náutica de Barcelona y lo expuesto por la
Dirección General de Navegación, Pesca e Industrias Ma
rítimas, se ha servido nombrar a D. Alfredo Jaén Jimé
nez Director de la citada Escuela, con derecho a percibir
la gratificación reglamentaria.
Madrid, 27 de abril de 1931.
CASARES OUIROGA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e indus
trias Marítimas, Intendente Jefe de la Sección de Conta
bilidad y Ordenador de Pagos, Interventor Central e In
tendente del Ministerio y Director de la Escuela Náutica
de Barcelona.
ANUNCIO DE SUBASTA
ARSENAL DE LA CARRACA.—RAMO DE INGENIEROS
Declarada de carácter urgente por la Superioridad la
subasta; para la adquisición de materiales necesarios para
la ejecución de obras en el cañonero Laya„ la Junta de
Gobierno, en sesión del dia de hoy, acordó se publique
dicha .subasta con arreglo a lo dispuesto en- el punto pri
mero de la Real orden de 19 de enero de 1906 (Boletín.
Oficial núm. 11, pág. i i I.).
En..su conscuencia, se considerará modificada la cláu
sula tercera de las condiciones legales o de derecho, con
tenidas en el pliego que se publica en la Gaceta de Madrid
y DIARIO. OFICIAL del Ministerio. de Marina, no sólo en
lo referente a la publicación de edictos y anuncios, sino
también en cuanto afecta al plazo para la celebración de
la subasta.
Dicho plazo .será el de doce días después de la fecha
del, último periódico oficial que haya publicado el anun
cio de subasta.
Las publicaciones oficiales que han de tenerse en cuen
ta, serán: Gaceta. de Madrid., DIARIO OFICIAL del Minis
terio de Marina y Boletín. Oficid de la provincia de Cádiz.
. .Se- anunciará también en las _Gomandancias de Marina
de Cádiz, Sevilla y Málaga.
L.a :subasta tendrá. lugar en la Sala de juntas de la Ca
pitanía, General del Departamento de Cádiz el (lía y hora
que designe-.14. Supriçr.Autoridad. del._mismo: ctros. ptYr- •
menores se _anunciarán oportunamente en los periódicos
oficiales citados y edictos que se fijarán en las expresadas
Comandancias de Marina.
Las proposiciones podrán presentarse desde la publi
cación de este anuncio hasta cinco •días antes de la .cele
bración de la subasta, en el primer. Negociado _de la In
tendencia del Ministerio de. Marina, en las Capitanías Ge
nerales de los Departamentos. y Comandancias de Marina
antes citadas o, ante la Junta de subastas, durante los
treinta minutos siguientes a su constitución.
Las • proposiciones se redactar4n.. con arreglo al modelo
que se inserta a continuación de. teste anuncio, en_ papel
sellado de tres pesetas sesenta .cénti,mos, clase sexta, y
tendrán, debidamente salvada, cualquier enmienda o ras
padura, no admitiéndose las que se presenten en papel
común ,con el sello adherido a él, debiendo presentarse
en sobre cerrado, lacrado y firmado por. los interesados.
Al ,mismo tiempo que la . proposición, pe19 fuera del
sobre que la contenga, entregará cada licitador su cédula
personal y un documento .que acredite haber impuesto
en la Caja general de Depósitos, o en sus sucursales de
provincia, en metálico o en valores públicos admisibles
por la Ley, en concepto de depósito para garantir .1a pro
posición, las cantidades que se .consignan en los pliegos
de condiciones que se citan y que se insertarán en la Ga,
ceta de Madrid.
¡Modelo de proposición.
Don N. N., vecino de , con cédula personal nú
mero ..., expedida en , a de de ...,
por _propia y exclusiva representación (o a nombre de
don ..... vecino de ..., para lo que se halla compe
tentemente autorizado), Lace presente : Que impuesto del
anuncio inserto en la Gaceta de aMdrid, número del
día ..., en el: D'Amo OFICIAL del .Ministerio de Marina
del-día ..., o en el Boletín, Oficial de la provincia de Cá
de fecha ..., para contratar, por subasta pública, el
suministro a_ la Marina de diez lotes de-material, consis
tentes en hierro y otros .efectos para el Arsenal de La
Carraca, con destino al cañonero Laya., se compromete
a efectuar el suministro del, lote (o lotes) números ... (o
la totalidad de los lotes), con sujeción estricta al. pliego
de condiciones publicado en la Gaceta de '2110drid núme
ro día ..., o DIARIO OFICIAA del Ministerio de Ma
rina del día ..., por. la cantidad de pesetas (tal lote),
.•.... pesetas (tal lote),
. .(tal otro) caso de no
ser a .todos), etc., etc. (Too en letra), haciendo constar
en cumplimiento de lo precepivado en las condiciones
facultativas y legales, que está c.onforme con todas las
que se señalan para el fiel cumplimiento del contrato y
conforme con someterse a una multa de por ciento
y por días en las demoras a que se refiere. la condición
novena. de las .condiciones legales.
Fecha y firma (todo en letra).
Arsenal de La Carraca, 21 de abril de 031.—El Se
cretario, Juan 'Benavente.
Pliego de condiciones legales o de derechO con arreglo
a las cuales se saca a subasta pública la.adquisición de
diez- lotes de material' de hierro 'NI otros con .destino al
A•lsenal de La Carraca y para obras del—Cañonero
•
"Lava", en virtud ' de lo dispuesto en Real orden cO
ntunicadd dé 27 de febrero último:
naOhjeto- de la licitación., licitación tiene .por ob
jet• el suministro de los -materiales y efectos comprendidos
.1~- que
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tivas- que se acompañan-y con destino a obras a efectuar
en el cañonero Laya.
Está subasta se celebrará, y habrá de cumplirse el con
trato con estricta sujción a las prescripciones del vigente
Reglamento de Contratación de Marina, de 4 de noviem
bre de 1904, y no serán aceptadas las proposiciones que
-se presenten que no estén redactadas con los requisitos
que preceptúa el citado Reglamento y varíen las condi
ciones que se fijan en el presente pliego.
2.41 Precios tipos.—Los precios tipos que han de ser
vir de tipo para la subasta serán los que se relacionan
en las condiciones facultativas de que habla la condición
anterior y en la línea de los nombres de los efectos y
materiales respectivos.
3.a Fecha y sitio de la .subasta y presentación de pro
posiciones.—La subasta se celebrará en la Capitanía Ge
neral del Departamento de Gádiz, en el local y ante la
Junta especial de subastas designada por la Superior Au
toridad del Departamento y a la hora y día que oportu-,
namente se dirá en los Diarios Oficiales que más adelante
se expresan, transcurridos que sean treinta días a par
tir de la fecha del último periódico oficial que haya pu
blicado el-- anuncio de subasta.
La subasta se anunciará 2n la Gaceta de Madrid, DIA
RIO OFICIAL del Ministerio de Marina y en los Boletines
Oficiales de las provincias de Cádiz, Sevilla, Málaga, Bil
bao y Valencia y por anuncios que se fijarán en las puer
tas de las Comandancias de Marina de las provincias di
chas y en la de Huelva.
Las proposiciones -podrán presentarse hasta cinco días
antes d'e la celebración de la subasta, c el primer Nego
ciado de la Intendencia del Ministerio, en las Capitanías
Generales de los Departamentos, en las Comandancias de
Marina antes citadas o ante la Junta de subastas durante
los treinta minutos siguientes a su constitución.
El pliego de bases para esta subasta se insertará ínte
tegramente • en la Gaceta de Madrid v. DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina, consignándose esta .circunstan
cia en los anuncios que se publiquen en los demás perió
dicos oficiales, con la limitación que establece la Real or
den del Ministerio de Hacienda, número 96, de lo de
febrero de 1930.
Si al procederse a la adjudicación provisional se ob
servase que había dos o más proposiciones iguales, se
verificará - licitación oral, por pujas a la llana, entre sus
autores, durante el término de quince minutos ; y si ter
minado este plazo subsistiese la igualdad, se decidirá por
medio (12 sorteo la adjudicación del servicio. -
Será preferido para la adjudicación el licitador que haga
oferta a la totalidad de los lotes, siempre que el importe
global de la proposición sea igual o inferior a la suma
de los- parciales - más vz.mtajosos de los otros licitadores.
Foriw de IaLv proposiciones.—Las proposiciones,
redactadas en castellano, se presentarán en pliego cerrado,
con sujxien al modelo que al final del anuncio se inserta ;
estarán extendidas en papel sellado de tres pesetas con
sesenta cátimos (3,60). clase sexta, y tendrán, debida
mente salvada, cualquier enmienda -o raspadura.
Al mismo tiempo que la proposición, 1;ero fuera del
sóbre que la contenga, entregará cada licitador la cédula
personal, que le -será devuelta después de tomar nota de
ella en el sobre que contenga la proposición ; el recibo
del último trimestre de la contribución industrial, según
dispone la Real orden de Hacienda de 7 de octubre de
inserta en la Gaceta d_c Madrid de .17 del •mismo
<rnes,,›- _911_ tupteptii. q.ki-e acredite.< Intber_ irr~to, en,-
Caja 'general de Depósitos o en las sucursales de provin
cias, en metálico o en valores admisibles por la Ley, en
concepto de depósito para garantir la proposición, las can
tidades siguientes :
Para el lote número uno... •••
Para el lote número dos... •••
Para el lote número tres... ...
Para el lote número cuatro...
Para el lote número cinco...
Para el lote número 'seis... •••
Para el lote número siete... •• •
Para el lote número ocho...
Para el lote número nueve...
Para el lote número diez...
• • • • • •
• • •
... 1.862 pesetas.
895
446
• • • • • •
• • • • • • • • •
•
•
• • • • 171
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • •
• • • • • • •
•
• • • .111 • • • • • • • •
• • • • • • • II' • • •
380
• 235
448
121
.I2
•■■••■■•
l•-••■•.
Dicho documento o talón de depósito será devuelto' a
los licitadores en la forma prev,-,nida, siempre que:. no
obtengan posturas. Los que la obtengan, cornpletatán la
cantidad que se dirá al hablar de la fianza definitiva.
Si la proposición presentada fuese a nombre de otro,
.acompañará a ella el poder legalizado que lo .acredite.
Las bajas que se ofrezcan en las proposiciones .con, re
lación a los precios tipos, serán, por .cada uno de ,los lotes
.que las proposiciones abracen si el licitador no opta a •to
clos, o ,del importe total en el caso contrario.
5•" Fianza definitiva.—E1 licitador, a cuyo -favor. se
adjudique el remate, impondrá como. fianza ,definitiva para
responder del contrato en la Caja general de, Depósitos
o en las sucursales de provincias y en la forma indicada
en la condición 4.a las cantidades siguientes, según el lote
o-lotes quetenga a su •cargo:
Pata el. lote •número uno, lo- por- too del- tipo de ad
judicación.
.Para el lote número •dos, ídem.
Para el lote número tres, ídem.
Para el lote número cuatro, ídem.
• Para el lote número cinco, ídem.
Para el lote número seis, ídem.
Para el lote 'número siete,- 'ídem:
Para el lote número ocho, ídem.
Para el lote número nueve, ídem.
.,Para el lote número diez, ídem:
Esta fianza no • .será devuelta - al contratista -hasta- que
se halle solvente de sus, compromisos, debierido• presentar
en la Intendencia del Departamento el documento • de res
guardo ,de _la .misma en el improrrogable .plazo de ocho
días a contar desde el siguiente al- en que' •se. le- notifique
la adjudicación definitiva, y de no .verificarlo se-- cOnsi
lerará rescindido el contrato a- - perjuicio :del rematante,
,con arreglo a lo. que establece el - vigente- Reglamento. de
Contratación. . • - • - • • -
Para la devolución de esta fianza habrá de justificar .el
contratista haber satisfecho -los derechos reales---y:cOntri
bución• .industrial en la forma establecida 'o que' se' esta
blezca y demás gastos de que trata la condición décima
:. segunda.
,Plazos para. la entrega de .• inateriales.-----El. contra
tista quedará obligado a entregar los materiales -en-- los
siguientes plazos máximos, contados •.a:.:partir •de' la.' fecha
de la escritura: .
. Antes .de los .sesenta días lós lel lóte número uno'.
Antes ..de. los. cuarenta y cinco días. los del -lote núme
ro dos.
Antes de los veinte días los de los ocho lotes 'restantes.
,_ Sitia v, •forma- para .la entrega. de -matelVale----El.
~lb:11140 -40,x*enhavít,-,10 alpokén-o-- puntitylstk sé,. . .
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designe en el 'Arsenal de -La Carraca, con las facturas
guías que previene el vigente Reglamento de Contabili
dad, el material que le corresponda entregar por parti
das homogéneas en la forma determinada en el pliego de
las condiciones facultativas.
Si al presentar lotes de materiales resultaran inadmi
sibles por no reunir las condiciones convenientes
en el
reconocimiento que ha de practicarse en la forma que de
termina la Ordenanza de Arsenales, podrá el contratista
reponerlos, pero siempre dentro del plazo estipulado para
la entrega y a que se refiere la cláusula 5•,a y 6.a de
las
condiciones técnicas.
Los efectos desechados definitivamente los 'extraerá del
almacén donde se hayan depositado el respectivo contra
tista en el más breve plazo y que prúdencialmente se
fijará en cada casó por el Jefe del Negociado de Aco
pios, notificándole por escrito y exigiéndole recibo.
Si terminado el plazo señalado, el contratista no hu
biese retirado el material, el Jefe de Acopios lo pondrá
en conocimiento del Comisario del Arsenal, quien hará
saber al interesado que, de no retirarlo en el plazo impro
rrogálle de tres días, se considerará que hace abandono
de él, incautándose, por consiguiente, del mismo y pro
cediéndose a su venta en pública subasta por los trámites
establecidos para casos análogos en la legislación general
de Hacienda.
•
Del mismo modo se procederá si resultaren cantidades
sobrantes en el acto de la entrega, quedando en absoluto
prohibida la existencia en el Arsenal de material de pro
piedad de particulares y asentistas en calidad de depósi
to ni en otras formas.
8." Falta de cumplintiento.—Se considerará consuma
da la 'falta del cumplimiento del contrato por parte 'del
asentista :
I." Cuando no presente el material en el plazo que
marca la condición 6.a de este pliego.
2." Cuando, presentado en dicho plazo y rechazado,
no se reponga en el mismo o en el de ampliación señalado
en este caso ; y
3.0 Cuando, repuesto en la época debida, se rechace
de nuevo, entendiéndose que dentro del plazo señalado
para la reposición, tendrá derecho el contratista a repo
nerlo cuantas veces le conviniere, debiendo admitírsele a
reconocimiento cualquiera que sea el número de veces
que el. contratista ejerza este derecho.
9.11 Multas.—Si el contratista dejase de entregar los
. efectos que se le pidan o de reponer los que se le des
echen en los plazos prefijados, podrá verificarlo dentro
de un mes después para el primero y segundo lotes y de
quince días para todos los restantes ; pero imponiéndose
le por cada día que. transcurra desde el vencimiento de
los plazos primitivos hasta el de la entrega, la multa que
se señale sobre el valor, según contrato, de los materiales
dejados .de entregar o de reponer. Transcurridos dichos
segundos plazos; la administración tendrá derecho de ad
quirir los artículos en la forma que tenga por convenien
te, a perjuicio del contratista. Las disposiciones de la
Administración en estos casos serán ejecutadas, quedan
do a
.
salvo el• derecho del contratista para reclamar por
la vía contencioso-administrativa, si lo creyere pertinente.
A los efectos del cumplin->iento de esta base, cada per
. sona que desee hacer proposiciones deberá hacer cons
tar. en las mismas la multa que eStán dispuestos a sufrir
por la falta •(le cumplimiento del contrato dentro _del plazo
estipulado para la entrega y a contar del primer día al
siguiente del vencimiento, o sea durante • el plazo de
;111p1iación ,sti caso.; entendiéndose que se expre
sará clara y concretamente en número y letra
el tanto
por ciento que se hallan dispuestos a satisfacer
diariamen
t- y hasta tanto se efectúa la entrega
con resultados sa
tisfactorios, en el bien entendido que este último plazo
no podrá rebasar del mes y quince días, respectivamente,
referidos en la primera parte de esta cláusula.
Jo. Formalización de entregas.—El reconocimiento del
material presentado y la formalización de entregas
en su
caso, deberá tener lugar en el más breve plazo, salvo cuan
do lo impidan motivos excepcionales, que habrán de jus
tificarse del-Mamente ; pero siempre dentro de los plazos
fijados.
Fortma de pago.—E1 pago del suministro se ve
rificará •mediante libramiento que oportunamente expedi
rá la Ordenación de pagos del Departamento de Cádiz
sobre la Tesorería de Hacienda de la provincia ; para cu
yo fin quedará reservado por la Administración del Ar
senal el crédito necesario.
En el caso de retraso en la expedición del mandamien
to de pago, no podrá exigir abono alguno de intereses
por tal concepto el contratista, ya que depende la misma
de la tramitación común y corriente para esta clase de
pagos.
12. GaStos.--será de cuenta del adjudicatario : el pa
go del papel sellado del acta de la subasta ; el de todos
los anuncios de la misma en los periódicos oficiales ; el de
la escritura de contrato y una copia testimoniada de la
misma, que deberá entregar en la Intendencia del Depar
tamento a los diez días de otorgada la escritura ; el de
diez ejemplares, en papel simple, de la misma, que tam
bién deberá entregar en dicha Intendencia a los quince
días de recibir la copia ; los derechos del Notario que asis
ta a la subasta y los que devengue por la escritura del
contrato, papel sellado. Timbres, derechos reales que de
vengue el contrato y la fianza ; contribución industrial ;
derechos arancelarios del material que, por no producirse
en la Península, introduzca del extranjero ; impuestos de
pagos del Estado y demás establecidos o que- se establez
can durante la ejecución del contrato.
El pago de los anuncios en los periódicos oficiales lo
j ustificará el contratista presentando los correspondien
tes recibos al otorgar la escritura.
La escritura del contrato deberá tener : testimonio del
acta del remate. fecha del periódico oficial en que se haya
publicado el anuncio de la subasta, pliego de condiciones
orden aprobatoria del remate, copia del documento que
acredite el depósito o garantía exigida v obligación .'del
contratista para cumplir lo estipulado.
Los gastos de las actuaciones del expediente de subasta
se pagarán por los rematantes en' partes proporcionales
y- con arreglo a la cuantía del servicio que a cada uño le
haya sido adjudicado.
13. Escritura.—E1 contratista a quien se adjudique
el servicio deberá formalizar su contrato por escritura
pública, y con tal objeto se presentará en la Intendencia
de Marina del Departamento, dentro del -plazo de diez
días contados a partir del siguiente a la fecha de la ad
judicación de la subasta, previa citación de dicha Inten
dencia y constitución de la fianza dentro de los ocho •días
que se dicen en la, cláusula 5.a de • este pliego. -
Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la escri
tura •o no impusiese - la fianza definitiva dé »que trata–el
punto anterior, impidiendo con ello que el contrato-teficra
efecto, incurrirá en las responsabilidades que pr-efija-el
artículo 51 de la vigente ley de Hacienda pública. - -
El plazo señalado para el otorgamiento de la escritura
puede ser ampliado por el Intendente • cuando así- lo estime
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procedente, en caso de surgir algún incidente imprevisto
o por dificultades de carácter notarial.
Si por causas ajenas a la voluntad del adjudicatario no
pudiera éste presentar el resguardo original de la fianza,
entregará una certificación expedida Por la oficina de Ha
cienda pública correspondiente que acredite haber cons
tituido la fianza, y este documento surtirá los mismos
efectos que el resguardo definitivo.
14. Rescisión del contrato.—Serán causas de rescisión
del contrato las consignadas en el vigente Reglamento
de contratación de servicios y obras de la Marina de
4 de noviembre de 1904, con los efectos en él determi
nados, pudiendo también la Administración rescindirle, con
pérdida por el adjudicatario de la fianza constituida en
garantía del cumplimiento de él, una vez transcurridos
los plazos que, como límite de demora para la entrega de
los distintos lotes, se puntualiza en la condición 9.8 de
este pliego ; todo sin perjuicio de quedar subsistente cual
quier clase de multas impuestas.
15. Cumplimiento de la ley de Contabilidad. El con
tratista quedará sujeto a las prescripciones de la vigente
ley de Contabilidad y a las Leyes y Reglamentos vigen
tes en materia de contratación de servicio y obras de la
marina, en lo que sean aplicables, así como a las demás
disposiciones en vigor sobre contratación administrativa
del Estado.
16. inte/ijencia y cumpli,miento del con.trato.—En la
inteligencia, interpretación, cumplimiento, rescisión y efec
tos de este contrato se ajustará el adjudicatario a los
acuerdos de las Autoridades competentes de Marina, sip.
que contra ellos tenga otro recurso que el contencioso
administrativo, cuando proceda.
17. Sociedades, Compañías, etc.—Las Sociedades o
Compañías que acudan a la subasta deberán acompañar
a sus proposiciones los documentos necesarios para acre
ditar su existencia, personalidad jurídica, y la de los que
presenten la proposición en su nombre.
Si fuesen Sociedades mercantiles, acompañarán, ade
más, certificación de inscripción en el Registro mercantil.
Las Empresas, Compañías o Sociedades que deseen
tomar parte en la subasta deberán acreditar, en cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 6.° del Real decreto
número 2.413, de 24 de diciembre de 1928, mediante la
oportuna certificación, que unirán a sus proposiciones, que
no forman parte de la misma ninguna de las personas
comprendidas en los artículos 1.° al 4.° del dicho Real
decreto, siendo rechazadas las proposiciones que carezcan
de este requisito.
18. Protección a la industria nacional.—Podrán pre
sentar proposiciones a esta primera subasta las personas,
Sociedades y Compañías nacionales, por sí o por perso
nas que legalmente los representen.
El contratista cumplirá lo prevenido en la legislación
vigente sobre protección a la industria nacional.
En cumplimiento a lo prevenido, se copian a continua
ción los párrafos siguientes, correspondientes a otros tan
tos artículos del mismo reglamento :
"Cuando se haya celebrado, sin obtener postura o pro
posición admisible, una subabsta o concurso sobre mate
ria reservada a la producción nacional, se podrá admitir
concurrencia de la extranjera en la segunda subasta o
en el segundo concurso que se convoque con sujeción al
mismo pliego de condiciones que sirvió de base la pri
mera vez."
"En la segunda subasta o en el segundo concurso pre
vistos en el artículo anterior los productos nacionales se
rán preferidos en concurrencia con los productos extran
jeros excluidos de la relación vigente mientras el precio
de aquéllos no exceda al de éstos en más del diez porciento del precio que señal', la proposición más módica."
"Siempre que el contrato comprenda productos inclui
dos en la relación vigente y productos que no lo estén,
los pliegos de condiciones y las proposiciones se agru
parán y evaluarán por separado."
"En tales contratos la prefencia del producto nacional
establecida en el párrafo precedente, cuando ésta fuera
aplicable, cesará si la proposición por ellos favorecida re
sulta onerosa en más del diez por ciento computado sobre
el menor precio de los productos no ,figurados en dicha
relación anual."
"En todos los casos las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose por cuenta
del proponente los adeudos arancelarios en su caso, los
demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros gas
tos que se originen al efectuar la entrega, según las con
diciones del contrato."
"Las Autoridades y funcionarios de la Administración
qu-e otorguen cualesquiera contratos para servicios u obras
públicas, deberán cuidar de que copias liteirales de tales
contratos sean comunicadas inmediatamente después de
celebrarlcs en cualquier forma (directa, concurso o su
basta) a la Comisión Protectora de la Producción na
cional.
19. Accidentes del trabajo, retiro obrero y jornada.
legal de trabajo--Los licitadores deberán cumplir con
los preceptos del Real decreto de la Presidencia del Con
sejo de Ministros de 21 de junio de 1902 y lo relacio
nado con el Código de Trabajo vigente sobre accidentes
del trabajo, a cuyo fin, al firmar el contrato, prestará
fianza bastante para garantizar el pago de las indemni
zaciones correspondientes a los accidentes del trabajo, a
no ser que justifique habier asegurado a éstos en debida
forma.
• •
Asimismo acreditarán que han cumplido las disposicio
nes vigentes sobre el retiro obligatorio respecto a sus
obreros.
Y, por último, estarán obligados a cumplimentar las
disposiciones contenidas en el Real decreto-ley número
744, de 6 de marzo de 1929 (Gaceta del 7, pág. 1.756),
apartado B) y artículos 12 y 13 del mismo en lo que se
refiere a las jornadas legales de trabajo.
Arsenal de La Carraca, 24 de marzo de 1931.—E1 Jefe
del Negociado de Acopios (ininteligible).—V.° B.° : El
Comisario del Arsenal (ininteligible).
Condiciones facultativas para sacar a subasta pública la
adquisición de los materiales necesarios para las obras
de reparación del cañonero "Laya".
1.8 La subasta tiene por objeto la adquisición y en
trega a la Marina en el Arsenal de La Carraca, y preci
samente en el almacén de recepciones del mismo, de los
materiales necesarios para las obras de reparación del
cañonero Laya.
2.° Los materiales objeto de esta subasta son los que
se especifican en las relaciones adjuntas que forman diez
lotes, pudiendo los concursantes hacer ofertas para uno,
varios o todos los lotes.
3. Calidad de los materiales.—Planchas.—Serán de
acero S. M., ; estarán perfectamente lá,minadas y serán
de un grueso uniforme en toda su extensión, no presen
tando en la. superficie grietas, hendiduras, escamas, pajas,
oclqedades, asperezas ni defectos de laminados. Para des
cubrir los defectos no perceptibles a simple vista se pro
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cederá del modo siguiente : Se sumergirá la plancha de
prueba durante media hora en ácido sulfúrico diluido,
des
pués de lo cual se la-varán perfectamente con agua
co
rriente y se cepillarán con un cepillo metálico, desechando
todas las planchas que presenten oquedades u otros de
fectos.
Además de las anteriores, las planchas se someterán
a las pruebas y reconocimientos que especifican la Real
orden de 31 de octubre de 1885 (C. L., tomo 6.° pág. 736).
Hierros en lingotes.—Serán de primera fusión, de co
lor gris, y se servirá la mitad de la calidad del número
uno y la mitad de la calidad número cinco, la clase que
fabrica Altos Hornos, debiendo ser la composición de la
primera, la siguiente : Carbono, 4,0 a 4,5 por 100; man
ganeso, 1,0 a 0,5 por zoo; Sílices, 3,0 a 3,5 por 100;
azufre, 0,02 a 0,05 por 100 ; fósforo, 0,03 a 0,o6 por loo,
N' la composición de la segunda, la siguiente : carbono,
3,0 a 3,5 por 100 ; manganeso, 1,0 a 0,5 por 100; sílices,
1,25 a 1,5 por 100 ; azufre, 0,06 a 0,09 por I00 ; fósfo
ro, 0,03 a 0,05 por 100.
Angulares, cabillas, cuadrados, pletinas, 14emaches.—To
dos estos materiales se reconocerán de conformidad con
lo dispuesto para este objeto en la Real orden de 31 de
octubre de 1885 (C. L., tomo 6.°, pág. 736.
Tubos.—Los tubos de hierro y acero se reconocerán
de conformidad con lo dispuesto para este objeto en la
Real orden de 31 de diciembre de 1895 (C. L., tomo 6.°,
página 748).
Madenas, cobre, bronce, aceite y otros artículos.—To
dos estos materiales se reconocerán de conformidad con
lo dispuesto en la Real rden de 3 de agosto de 1904 (Co
lección Legislativa, tomo 6.°, pág. 753 y siguientes).
Todos estos materiales serán reconocidos, a ser posi
ble., en las fábricas productoras por los Ingenieros Inspec
tores que para este objeto tiene la Marina, debiendo pre
sentar los proveedores, al entregar los materiales en el
aln-Dacén de recepciones del Arsenal de La Carraca, los
correspondientes certificados de que los materiales han
sufrido las pruebas anteriormente citadas con buen re
sultado.
En el caso de que los materiales objeto de esta subasta
no hayan sido reconocidos por un Ingeniero de la Armada
en el sitio de su fabricación, serán reconocidos y pro
bados a su entrega en el Arsenal, debiendo en este caso
servirse los materiales de las dimensiones y en el número
conveniente para que después de .sacada la cantidad que
sea necesaria para las pruebas queden los materiales de
las dimensiones y en la cantidad justa que se indica en
las relaciones adjuntas que forman los distintos lotes,
siendo, por lo tanto, tanto el material como los gastos ne
cesarios para las pruebas, de cuenta del contratista.
4.0 Modo de servir los materiales.—Los materiales de
cada lote se servirán en partidas homogéneas ; es decir,
que tratándose de planchas, todas las de una partida de
berán ser de las dimensiones y otro tanto se hará con
los angulares, cabillas, remaches, etc.
Los angulares, cabillas, planchuelas, cuadrados, etc., se
servirán en 'barras de cinco metros de largo, por lo menos,
no admitiéndose retales o *retazos de menos • de dos me
tros, y eso para completar el peso de un pedido, a menos
que la cantidad del pedido de una dimensión determinada
no permita servir barras de la longitud indicada.
Los remaches y tornillos se servirán en partidas no ma
yor de cien, envueltas en papel fuerte, con una indica
ción exterior del diámetro y largo, siendo cada partida
de igual diámetro para los remaches y de igual paso y
1:-.1-go para los tornillos.
El aceite, alquitrán, barniz y demás líquidos vendrán
en envases convenientes.
En general, todos los materiales vendrán debidamente
embalados o envasados y clasificados.
5.0 Plazo de entrega.—En las ofertas indicarán
el pla
z.o máximo en que se comprometen a entregar el mate
rial objeto de la subasta, en el .bien entendido que el plazo
máximo no será mayor de sesenta días para él loté hú
mero 1, cuarenta y cinco días para el lote número 2 y
veinte días para los restantes lotes, pudiéndose proponer
entregas parciales.
6.° Muitas.--Los concursantes indicarán en sus pro
posiciones las multas que están dispuestos a sufrir por
retraso en la entrega de los materiales, no pudiendo, sin
embargo, ser este retraso superior a un mes para el pri
mero y segundo lote y de quince días para todos los res
tantes, sobre el plazo máximo concedido -para el plazo de
entrega de cada uno de los lotes.
Si el contratista se excediese de la prórroga que esta
cláusula le concede, se rescindirá el contrato con pérdida
de la fianza y de las multas que por retraso de la entrega
le corresponda abonar.
Si en el reconocimiento de los materiales resultase re
chazada por cualquier causa una o todas las partidas que
forman un lote, se concederá al contratista diez días para
reponerlas ; pero si estos diez días excediesen del plazo
fijado por el contratista para la entrega de los materia
les, se considerarán como retraso en la entrega, y el con
tratista deberá abonar las multas que en este concepto
le correspondan.
Si el contratista o los contratistas dejaran de entregar
algunos de los materiales que componen un lote dentro
del plazo legal fijado para la entrega, la Marina podrá
optar entre rescindir el contrato rechazando el lote entero
o adquirir por su cuenta, a los precios fijados en el pre
supuesto de reparación del Laya, o de los que rijan en
plaza. los materialzs que falten para completar el lote por
cuenta del. contratista y con cargo a la fianza, que deberá
tener depositada.
7.0 Precios.—Los concursantes indicarán en sus ofer
tas el precio a que se comprometen a efectuar este su
ministro, entregando 'los materiales libres de toda clase
de gastos en el almacén de recepciones del Arsenal de
La Carraca en las condiciones y formas establecidas en
estas bases, siendo los precios tipo de la subasta de treinta
y siete mil doscientas cincuenta y una pesetas y cuarenta
y cuatro céntimos (37.251,44 pesetas) pará el primer lote ;
de diez y siete mil novecientas pesetas setenta y ocho
céntimos (17.900,78 pesetas) para el segundo lote ; de ocho
mil novecientas veintiséis pesetas y noventa y cinco cén
timos (8.926,95 pesetas) para el tercer lote ; de tres mil
cuatrocientas veinticinco pesetas y sesenta y cinco cénti
mos (3.425,65 pesetas) para el cuarto lote; de mil sete
cientas ochenta y dos pesetas y setenta y ocho céntimos
(1.782,78 pesetas) para el quinto lote ; cíe siete mil seis
cientas trece pesetas y noventa y dos céntimos (7.613,92
pesetas) para el sexto lote ; cuatro mil setecientas ocho
pesetas y cinco céntimos (4.708,05 pesetas) para el sép
timo lote ; de ocho mil novecientas setenta y tres pesetas
y cincuenta y seis céntimos (8.973,56 pesetas) para el
octavo lote ; de dos mil cuatrocientas veintinueve pesetas
(2.429 pesetas) para el noveno lote; de doscientas cin
cuenta pesetas (250 pesetas para el décimo lote, o sea, en
total, noventa y tres mil doscientas sesenta r dos pesetas
y siete céntimos).
Arsenal (le La Carraca, ni de marzo de 1931.—El jefe
id l Ramo, Joaquín Concas.
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Relación de los materiales que se necesitan aidquirirl
por subasta para las obras del Laya"
Lote iniírn,ero 1.
Can
tidad.
3.328
Clase
de unidad.
1.
960.1
192!
7361
1.410!
960!
1.3001
2.380:
9j4961
1.420
2.6381
.4'52'
2.0.681
2.3101
2.121!
992'
5.0711
10.2001
852!
3.2801
1.324!
8071
822!
1.192!
630!
9081
1.1461
1.8161
8061
•6821
ichoi
101
210!
1.200!
1.730!
1.0801
296
4001
40
320
1.200
252
690
266
901
60
160,
100
201
•50
120
301
350f
ao
121
75f
3o1
251
101
1151
30/
201
10
1.4471
kgs.
ESPECIFICACION MATERIAL
En 53 planchas de acero S. l\f. de 2.00QX 1.000 X 4 milímetros.
- En 12 ídem íd. íd. de 2.400 Y 1.000 X 5.
En 4 .ídem íd. .íd. de 2.000 X 1.0,00 X 3..
En 23 ídem íd. íd. de 2.000 Y 1.00&X 2.
En 13 ídem íd. íd. de 2.000 X 1.000 X 7.
En 10 ídem íd. íd. de 2.000 X 1.000 X 6.
En 9 ídem extriaclas de . 2.000 X 1.000 X 8.
En 20 ,íd. acero S. M. de 2.500 X 1.000 X G.
En 26 ídem íd. íd. de 3.000 X 1.000 X 4,
En 10 ídem. íd. íd. de. 3.000 X 1.000 X6.
En 15 ídem. íd. íd. de 3.000 X 1.000 X.7.
En 2 ídem íd. íd. de 3.000 X 1.200 X 8.
'
En. 10 ídem íd. íd. de 4.000 X 1.000 X 6.
En 10. ídem íd. íd. de 4.0100 X 1.200 X 6.
En 7 ídem íd. íd. de 4.000 X 1.200 X 8.
En 2 ídem íd. íd. de .5.000 X 1.400 X 9.
En 11 ídem íd. íd. de 5.000' X 1.300 X 9.
En 22 ídem íd. íd. de 5.000 X 1.450 X 8.
En 2 ídem íd. íd. de 5.000 X 1.350 X 8.
En 8 ídem. íd. íd. de 5.000 X 1.300 X S.
En 3 ídem íd. íd. de 5.000 X 1.1100 X 8.
En 2 ídem íd. íd. de, 5.000 X 1.000 X 8.
En 2 ídem íd. íd. de '5..500 X 1.300 X 8.
En 2 ídem íd. íd. de 5.500 X 1.400 X 9.
En 2 ídem íd. íd. de 6.000 X 1.000 X 7.
En 2 ídem íd. íd. de 6.000 X 1.340 X 8.
.En 2 ídem íd.. íd. de 6.000 X 1.300 X 9.
En 4 ídem íd. íd. de 6.000 X 1.200 X 8.
En 2 ídem íd. íd. de 6.000 X 1.200 X 8.
En 1 ídem íd. íd. de 6.050 X 1.410 X10.
Angular de 60 X 60' X 6 milímetros.
Idem de 30 X 30 X 3 ídem.
Idem de 50 X50 X 5 íde.m..
Angulos de 6 X 75 X 75 X 10.
Idem de '5 X65 X 65 X 7.
'dem de 5X 90 X 90 X 9.
Idem de 5 X 70 X 70 X 9.
Idem de 6 X 65 X 65 X 10.
Idem de 5 X 40 X 4,0 X 4.
Angular de 70 X 70 X 7.
Idem de 80 X 8,0 X 8:
Angulos de 5 X 50 X 50 X 5.
Idem de 6X65 X 65 X 7.
Idem de 6 X 7,5 X 75 X 10.
Cabilla acero S. M. de 19 milímetros.
Idem íd. íd. de 32 milímetros.
Idem para remaches de 30 milímetros.
Ide.m de acero S. M. de 25 milímetro.
Tdem de íd. íd. de 16 milímetros.
Cabilla acero S. M. de 12 milímetros.
Idem íd. íd. de 22 milímetros.
Idem íd. íd. de 18 milímetros.
Idem íd. íd. de 60 milímetros.
Idem íd. Id.' de 16 milímetros.
Idem de hierro de 15 milímetros.
Planchuelas acero S. M. de 45 X 20 mm.
Idem íd. íd. de 60 X 30 milímetros.
Mem íd. íd. de 50 X 2'5 milímetros.
Idem íd.: íd. de 30 X 10 milímetros.
Idem íd. íd. de 80 X 20 milímetros.
Cuadrado acero •S. M. de 15 milímetros.
Idem íd. íd. de 8,0 milímetros.
Idem íd. íd. de 60 milímetros.
Idem íd. íd. de 30 milímetros.
Pletina acero S. M. de 40 X8 milímetros.
Hierro en lingontes calidad núms. 1 y 5 de
Altos Hornos.
Lote número 2.
6471 Número Tornillos h.0 con tuercas de 5/8." X 60.
601 Arancl.Plas para tornillos de. 5/8".
Can- Clase
tidad. de unidad.
121
4621
901' kgs.
.251 .
500! N.fimpro
22!
1.01 -
3.5001 Nínilei(;,
05:Y, hg.*
241 Nilmepo
7;501 --•
-101 kgs.
..101
96' II
1501
401
4.0501 ---
201
3a0! Nrunero
1 0001 kgs.
1.000'
900 Cimero
2.600'
1.0,501 kgs.
2001
1.4001 -
300!
5001" --
50,1
'6,01 Número
• 60! .-
2001 kgs.
200!•
21 G.a
2331 kgs.
901
20!
301 Número
51 kis.
501 NtIMPM
1011 kgs.
401 -
15.1761
6,.0.601
2..6521
0,4501
ESPECIFICACION MATERIAL
I Arandelas para tornillos de 1/2",
Tornillos h.° con tuercas y arandelas de
1/2" X 60.
Remaches de 30 X 9.
Tdem de 40 X 11.
1 Tornillos con tuercas y ardls. de 1/2" X 30.
Remaches (lo 2&Y S.
Idem de 60.X 12.
1 Tornillos con tuercas :1- ardls. de 1" " 3/8Remaches de 40 9.
Tornillos h.° con tuercas de 3 4" 60.
-ídem 'con Id ,V arandelas de Y 14".
Remaches de 20 X 6.
Tdem de. 15 X 5.
'dem de 30 X 11.
Tdern de 18X 50.
Idern de 18 X .60. -
ldem de 17 `<", 50.
Idem de. 1'7 X 60.
Tornillos h.° con tuercas de. 70 1(>.
Remaches de 60 ('‘. 19.
Idem de 50 X 8.
Tornillos :h.° de 404-)< 17.
Tdem. íd. de GO X 15.
Arandelas clo h.° para tornillos ele
Remaches cle 50 X 16,
Idem de 40 X 16.
Idem de 45 X 16.
Idem de 45 X 13.
Tdem de 40 X 6.
-ídem de 30 X 10.
Tornillos h.° de 36 X 9.
'dem. íd. de 45 X 12.
1 Remaches de 4.5 X 14.
Idem de 35 X 14.
Tornillos de 55 X 8. -
Idem h.° con cuadradillos cabeza.. redonda
de 7.5 X 15. .
Idem. galvanizados cabeza redonda y cuadradillos de 66 X 1.5.
• Remaches de 55 X 17.
Tornillos de 50 X 15.
Idem h.° galvanizado, cabeza redonda y cuadradillo de 45 X 15.
Idem 11.° de 1/2" X 1,0 milímetros.
Tdem íd. de. 50 X 12.
Remaches de 35 X 16.
•
• '
(i0
Lote n'armero 3.
■
M/3 1 Pino :rojo en tablones de .6,00 X 0,23 X.0,80
Pino tea en tablones de 6.00 X0,23 X 0,80.
1 Teca en tozas de 5.00 X 0,30 X 0.30.
1 Caoba en tozas de 5,00 X 0.30 M.,30.
1,0 Metros
6 kgs.
3 Número
5
10 Metros
4 Número
4
2 kgs.
8 Número
101- Metros
41 kgs.
21,Número
51 Metros
21. kgs.
501 Metros
4! Número •
,201 kgs.
121 Número
2' --
35 Metros I
Lote número 4.
Tubo h.0 galvanizado de 60 milímetros.
Arandelas ídem. íd. de 60 milímetros.
Manguitos ídem íd. íd. de 60 milímetros.
Contratuercas ídem. de 60 milímetros.
Tubo h.0 '.galvanizado de 27 milímetros.
Codillos para tubos de 27 milímetros.
Manguitos para tubos de" 27 rnlímetros:
Arandel,as para ídem de 27 milímetros.
'Contratuercas pana ídem de 27 milímetros
Tubo de h.° galvanizado, de 86 milírnetros.
Arandelas para ídem de 65 milímetros.
Codillos 'para ídem de 85 milímetros.
'Tubo h.° galvanizado de 70 milímetros.
Arandelas para ídem.
Tubos h.0 galvanizado de 76 milímetars.
Curvas de 90° para Icletn.
Arandelas para ídem. •
Manguitos de unión para ídem.
Uniones de tres piezas para, ídem.
Tubo h.° galvanizado de 48 milímeirós,
•
Can- Clase
tidad. de unidad.,
81 Número!
91
81 -
Metros 1
Oil NNero
DEL MINISTERIO DE MARINA 735. NUM. 100
ESPECIFICACION MATERIAL
.Manguitos de unión para ídem.
Tes para ídem.
Arandelas para ídem.
, Codillos para ídem.
Tubos h.° galvanizado de 100 milímetros.
Arandelas ídem. para íd.
Llote n'amero 5.
831 Número. Pliegos papel esmeril número 1.
61
241
2.41'
121
24I
241'
24
58
0,500 kgs.
•1
0,500
47
90. Ndmero
kgs.
21
21
161
5!
8!
6,
1
2
1.
1
9,501
6,501
21
0,5001
0,5001
• 0,5001
16J Número 1 Idem
1,5,001 G.a I Idem
«
0,5001' Ldem
0;500.1
1,1
0,5001
321. NúmenD
721 -
0,5001 G..a
41. Número
G.a ¡
11 -
15[ k.gs.
Litros.
kgs.
G.a
D.a
G.a
Mem íd. íd. del número O.
Pasadores de 11.0 de dos hojas de 5 X 45.
Idem de íd. de dos íd. de 4 X 40.
'dem de íd. de dos íd. de 5 X 40.
dem de íd. de dos íd. de 4 X 45.
ldem de íd. de 'dos íd. de 5 X 50.
Idem de íd. de dos íd. de 3 X 25.
Pliegos papel arena.
Papel latón de 0,005.
kle.m íd. de 0,002.
Idem íd. de 0,001.
Plombajina en polvo .«Morgans».
Papel fieltro de 1 milímetro.
Plancha de plomo de 2
«
milímetros.
Remaches de cobre de 5 X 10 milímetros.
Regenerador del Dr. Vieyrs Yáz.
Sal de amoníaco.
Soldadura iautógena para hierro dulce.
Idem fuerte.
.Secante
Sebo en
Tiza en
Talco bi
Tornillos
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd..
Idem íd.
íd.
íd.
íd.
Idem íd.
Ide.m íd.
Idem íd.
Idem 1,d.
.1íquido.
pan.
barras.
aneo.
de latón de. '30 milímetro.
de 80 X 10 milímetros.,
de 45.X 8- milímetros.
de 4.5 6 milímetros.
de 70 X .7 milímetros.
de 40 X 8 miametros.
de 60 X 8 milímetros.
de 55 X 8 milímetros.
de 80 X 8 milímetros.
cabeza esférica de 10. X 30 mm.
de 70 X 8 milímetros.
de 40 X 7 milímetros.
de 30 X 6 Millmetros.
de 25 X 4 milímetros.
de 40 X 5 milímetros.
de 20.X 6 milímetros.
Idem. íd. de 60 X 8 milímetros.
• Idem íd. de 25 X 6 milímetros.
1 Idem íd. de 15 X 2 milímetros.
Idem íd. de 60 X-6 milímetros.
.Idem íd. de 40 X 7 mm., cabeza
Idem íd. de 70 X 6« milímetros.
Idem 11.° galvanizado, cabeza redonda y
dradillo de 45 X 15.
1,53. . Tiza lavada.
esférica.
0,500
6
58 Metros 1
54
46.90
12
66
34
34
7001 Número
20,500 kgs.
600 Número
3 kgs.
Tachuelas de cobre de 25 milímetros.
Ildem de íd. de 15 'milímetros.
Torcida para luces.
Tubo de plomo. de 19 X 25 milámetros.
Idem de íd. de. 26 X 35 milímetros.
Idem de íd. de 13 X 19 milímetros.
Idem de íd. de 19 X 23 milímetros.
Idem de íd. de 25 X 32 milímetros.
Idem de íd. de 19 X 26 milímetros.
Idem de íd. de. 26 X 36 milímetros.
Tornillos latón de 35 X 25 milímetros.
Velas esteáricas.
Varilla B-17 de 4 milímetros.
1 Verde en pasta.
Lote número 6.
208 Litros. 1 Aceite de linaza.
cua
Can- Clase
tidad. ,de unidad.
kás.20
50
-15
1(0
10
324
3
1
2.
38,,)500 L.
101 kgs.
51
11
L.
7,,5001
21
511 kgs.!
5'
41
11
110[
61 G.a 1 Arandelas labradas para .atornillar azulejos
700j Número Idem íd. ,de Iat5n con .agujeros de •25 mm.
191 - " Brochas marca H.
4,2150I L. 1 Barniz Flating melar.
6O-1 •kgs. Bengalin,a blanca.
74'7 - F Brea negra de Suecia.
10fi Metros. I Beta. de espartos de 75 .milímetros.
Pi Número Bisagra latón de. 60 X 25, con tornillos.
Idem Id.. de 60 X 30, con Idem.
Brochetes casquillos latón número 24.
Barniz charol.
Barniz alcohol.
Crisol Morgans de 200 kilos.
Idem íd. de 100. kilos.
'dem íd. de 8.0 íd.
Cobre fosforado.
Carbón vegetal.
Cepillos de. mano pelo ardilla.
Cartón amianto de 10. milímetros.
Cobre en plancha de 0,8 milímetros.
Cerraduras de taquillas de 60• mm. con tor
nillos y bocallaves.
Cerraduras de latón para cajones con íd. íd.
Idem íd. para puertas de . correderas.
Cuerpos de lija.
Clavos dé cobre.
Cadena negra de 12 milímetros.
Cerrojillos de latón de 10 cm.
Cubos de madera.
' Cerradura de latón de carpeta completa.
Cáncamos • latón de 8 milímetros ojo,.O
Cubos de acebuche.
Cuero corrogei.
Idem curtido y laminado de 4 a 5 mm.
Cáñamo de zapatero.
Cobre e.n torales.
Cartón klingerit de 2 milímetros.
Cáñamo.. rastrillado.
ESPECIFICACION MATERIAL
Acero cuadrado para herramientas de 26 mm.
Idem íd. para íd.. de 40 milímetros.
Idem Id. para íd. de 19 milímetros.
Idem para íd. de 35 milímetros.
Arandelas de cobre de. 4 milímetros.
Albayalde en pasta R. C. A.
Algodón en desperdicios:
Antifuito número 1, líquido.
Idem número 2, 'en polvo.
;Aguarrás.
Harina.
Antimonio..
Acerón rápida.
Idem lento.
Atinear.
Alcohol de 90°.
Acido sulfúrico.
Alambre de. cobre de 1 milímetro.
Idem de metal de 6 milímetros.
Idem galvanizado de 3 milímetros.
Alquitrán mineral.
Alambre galvanizado de 2 milímetros.
Algodón de empaquetar.
Azul Ultramar.
Asperón de Ubrique.
.)
.)
• )
L.
Número
kgs.
191 -
21 Número. ,
20101. kgs.
-
33! Número!
1!
141 -
ir - .
21 -
1.711 kgs.
1.31 Ml. ■
2j' 'Número
41.
11
81
.981
51. kgs.
25
6'
2501'
441'
0750!
37.51 Número
4301 kgs.
4.4501
2 M/3
8800
1 Número
30 M/2
Lote número 7.
1 Ladrillos refractarios.
Arcilla refractaria.
Cemento.
II Grava fina de 'playa.
Arena de playa.
1 Tapa de mármol del país de 3 X 0,50 X 263
centímetros, con un canto volteado y unacabeza de escuadra labrada.
Losetas Cucurny, blancas y negras.
Idem íd. blancas y celestes.
Can- Clase
tidad. de unidad.
1
DIARIO OFICIAL
ESPECIFICACION MATERIAL
2.175 Número : Azulejas blancos de primera.
4
3,
125
9".
101
241
81
1101
(3
8,!1
7'
4,5001
3.230!
4!
241
671
41
121
¿V
301
-301
101
4281
101
1 Lavabos de porcelana con sus accesorios.
Duchas para techos.
'
Losetas de mármol de 28 cm. de lado.
Placas a la turca, tamaño menor.
1 Baños esmaltados, tamaño menor, con sus ac
cesorios.
W. C. completo.
Inodoros completos.
Lavabos completos.
Baño de hierro esmaltado, tamaño menor,
con dos grifos para agua fría, caliente
- y ducha.
Bidet completo.
Inodoro completo, con tapa de celuloide.
Lavabo con dos grifos, para agua fría y ca
liente.
Espejo luna biselada, repisa cristal, con so
porte y barandilla.
Lote Willner0 8.
Kgs. Cabilla metal mutz de 20 milímetros.
Idem íd. íd. de 12 milímetros.
'dem íd.. íd. de 16 milímetros.
I.dem íd. íd. de 13 milímetros.
Idem íd. íd. de 15 milímetros.
1. Cola común.
Chapa de latón de un milímetro.
Idem de íd. de 0,5 milímetrós.
Idem de íd. de 0,2 milímetros.
Idem de cobre de tres milímetros.
Idem de metal de dos milímetros.
'dem de latón de tres milímetros.
Estaño en barretas.
Litros 1• Espíritu de sal.
Kgs. Empaquetadura de algodón de 3/4 pulgadas.
Idem gra,fitada de media pulgada.
Idem íd. de 5/8 de pulgada.
K. K. silicio.
K. K. manganeso.
K. K. Fosfuro.
Estopa alquitranada.
Esmalte blanco.
41Número Espuertas de esparto.
kgs. 1 Fosfuro de cobre.
101 Metros f Faja de asbesto.
44' K.gs. Gema con tela metálica
Goma laca.
Goma en plancha de ocho milímetros.
Goma e.n plancha de seis milímetros.
Gasolina.
Hojas de sierra para metal es de 30 mm.
Hilo de vela.
Hojas de latón de 720 X .510. milímetros.
Juegos de machos de 5/8 de pulgada.
: Idem de íd. de 3/4 de pulgada.
Idem. de íd. de 3/8 de pulgada.
Linóleum.
Llaves de paso de í9 pulgadas.
1 Idem de íd. de 25 milímetros.
1 Idem de íd. de 13 milímetros.
' Minio en polvo F. C. A.
Metal antifricción Stone.
Melaza.
.
Meóllar blanco.
Muselin.a morena, doble. ancho, calidad
perior.
Mohetes de latón de 25 milímetros.
Negro mineral.
Negro de humo en polvo.
Pinceles de pelo de ardilla,. de tres plumas.
' Pincetas.
. Puntas de París de 20. milímetros.
Idem de íd. de 50 milímetros.
Idem de íd. de. 70 milímetros.
'
Idem de íd. de 80 milímetros.
Idem de íd. de 40. milímetros.
0,850 —
18! —
281 —
321 Litros
121 Número
2 Kgs.
65 Número
2 —
2 —
2 —
82 Metros
4 Número
de dos milímetros.
632
140
20
6
1,500
6
1
1,500
6
4
2,500
1,5001
81
22,500
10,250
Kgs.
Metros
Kgs.
Número
Kgs.
SU
Can Clase
tidad.
ESPECIFICACION MATERIAL
de unidad.
3,500 Idem de íd. de 16 milímetros.
3 Idem de íd. de 120 milímetros.
5 Idem. de íd. de 110 milímetros.
2,750 Idem de íd. de 25 milímetros.
21 Idem de íd. de 55 milímetros.
0,250, ldem de íd. de 30 milímetros.
2,5001 Idem de íd. de 20 mm., cabeza perdida.
521 Pegamento para el linóleum.
5.38.000 Litros
135.000
1
Lote 'número 9.
Oxígeno.
' Acetileno.
Lote número 10..
1
1. 1 Pieza de papel tela de 1 X 2.0 metros.
2! Piezas de papel Wastons de 1,50 X 10 metros,
1 1 número 266/130.
- 21 Piezas ferroprusiato de 0,75.
1
ANUNCIOS
ARSENAL DE CARTAGENA.—JEFATURA DE INGENIEROS
Autorizado por Orden comunicada de lo del ac
tual la provisión de una plaza de operario de segunda
clase de la Maestranza permanente de la Armada, de
oficio pintor, que .existe vacante en el taller de diques de
este Ramo, por el presenta se saca a concurso su pro
visión entre los operarios del Estado al servicio de la
Sociedad Española de Construcción Naval de los tres
Arsenales, con arreglo a. lo dispuesto en el vigente Regla
mento de Maestranza y disposiciones posteriores.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. -Sr. Coman
dante General de este Arsenal y el plazo de admisión de
las mismas expirará a los treinta días de la publicación
de este anuncio en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina.
Arsenal de Cartagena. 18 de abril de 193T.—El jefe
del Ramo, P. A., Antonio Más.
-O
ARSENAL DE FERROL.—RAMO DE INGENIEROS
Autorizada por orden del Gobierno provisional de la
República, de 2 del actual, la provisión de tina plaza de
operario de tercera clase, carpintero calafate, vacante en
este Ramo, se saca a concurso su provisión entre los ope
rarios de la Maestranza del Estado al servicio de la So
ciedad Española de Construcción Naval, con arreglo a lo
dispuesto en el vigente Reglamento de Maestranza de la
Armada y demás disposiciones posteriores.
Las instancias, escritas de puño y letra de los intere
sados, serán dirigidas al Excmo. Sr. Comandante Gene
ral del Arsenal, y el plazo de admisión de las mismas ex
pirará a los treinta días de la publicación de este anuncio
en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina.
Vacante de referencia.
Una plaza de operario de tercera clase, carpintero ca
lafate.
Arsenal del Ferrol, 28 de abril de 1931.—El Coronel
Jefe del Ramo, José de Aguilar.
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